


























































词汇级别 形容动词 同形形容动词 比例
五级 20 8 40%
四级 53 30 57%





























































实际上，该词在日语中只有 “对某件事情专注、专心” 一个义项，暗含 “肯尽力”



















































分析：该词在日汉语中都有 “容易、简便、草率” 之意，但在汉语中还有 “经历与













































分析：该词在日语中有 “（生活等）舒服、舒适” 和 “（做事情等）容易、轻松、不
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